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MOTTO 
         
“Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al- Baqarah 233). 
 
سﺎﻧﻠﻠﻣﮭﻌﻔﻧﺄﺳﺎﻧﻟارﯾﺧو 
“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi 
manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)” 
 
Allah answer pray in 3 ways : 
Allah says YES n gives u what u want 
Allah says NO n gives u something better 
Allah says WAIT n gives u the best in his own time 
 
 
“Penelitian Molekuler Mengajarkan Bahwa Sesuatu Yang Kelihatan 
Kecil Dapat Membawa Pengaruh Besar”  
 
 
 
 
“Hwaiting Always” 
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ABSTRAK 
Sholihah, Siti Mar’atush. 2014. Hubungan Kekerabatan Beberapa Kultivar
 Pisang (Musa sp.) Untuk Sifat Ketahanan Terhadap Penyakit 
 Berdasarkan Resistance Gene Analog (RGA). Skripsi. Jurusan Biologi 
 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana 
 Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi : Evika Sandi Savitri. 
 Pembimbing Agama : Andik Wijayanto. 
 
Kata Kunci : Kultivar Pisang (Musa sp), Ketahanan Terhadap Penyakit, RGA. 
 
 Pisang (Musa sp.)  merupakan salah satu tanaman yang mempunyai 
keanekaragaman genetik tinggi, sehingga sifat-sifat dari tanaman ini juga 
beragam. Salah satu sifat unggul dari tanaman ini adalah tahan terhadap 
penyakit(contoh kultivar kultivar Mas Kirana dan Agung Semeru) dan rentan 
(kultivar Embug).Ketahanan dan kerentanan terhadap penyakit dikendalikan oleh 
RGA.Sekuens daerah terkonservasi pada RGA dapat digunakan sebagai dasar 
pembuatan primer, sehingga terdapat perbedaan pita amplifikasi antara kultivar 
tahan dan rentan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kekerabatan beberapa kultivar pisang (Musa sp.) untuk sifat ketahanan 
terhadap penyakit berdasarkan RGA. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun 12 kultivar 
pisang.  Pisang Agung Semeru dan Mas Kirana digunakan sebagai kontrol tahan. 
Sedangkan kontrol rentan adalah kultivar Embug, untuk dibandingkan pita DNA 
dengan 9 kultivar lain. Primer yang digunakan adalah primer daerah terkonservasi 
NBS-LRR dan NLRR. Tahap Penelitian meliputi ekstraksi DNA, Amplifikasi 
DNA dan pembuatan dendogram dengan softwere NTSys 2.01.Parameter data 
dalam penelitian ini adalah konsentrasi DNA, elektroforesis DNA genom, hasil 
amplifikasi DNA dan dendogram hubungan kekerabatan. 
 Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi DNA yang didapat berkisar 
antara 159,2 sampai 1131 ng/µl. Elektroforesis DNA menunjukkan beberapa 
sampel mepunyai pita yang tebal dan beberapa masih terdapat smear. Amplifikasi 
DNA menghasilkan pita berukuran 100 sampai 700 bp dan bersifat polimorfik. 
Hasil analisis hubungan kekerabatan menghasilkan Kultivar Mas Kirana sebagai 
kultivar tahan I berkerabat jauh dengan kelompok rentan dan tahan II dengan 
indeks kemiripan 0,54. Kultivar Embug sebagai kultivar rentan berkerabat dengan 
kultivar Barley dan Raja Nangka dengan indeks kemiripan 1, sedangkan dengan 
kultivar Kepok mempunyai indeks kemiripan 0,81. Kultivar Agung Semeru 
sebagai kontrol tahan II berkerabat dengan kultivar Susu dengan indeks similaritas 
kedua varietas ini adalah 1, sedangkan  dengan kultivar Agung Jawa, Ambon 
Hijau dan Raja Mala indeks kemiripannya 0,91. Kultivar  Cavendih berkerabat 
dengan kultivar tahan II dengan indeks kemiripan 0,73 dan kultivar Kidang 
dengan indeks kemiripan 0,68. 
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ABSTRACT 
 
Sholihah, Siti Mar'atush. 2014. Phylogenetic  Relationship  Some cultivars  
Banana  (Musa sp.)   For Resistanceof the Disease Based on 
 Resistance Gene Analog  (RGA). Thesis. Department of  Biology, 
 Faculty of Science and Technology of the  State Islamic University of 
 Maulana Malik Ibrahim Malang. Biology Supervisor: Dr.Evika 
 Sandi  Savitri, M.P.Religion Supervisor: Andik Wijayanto, M.Si. 
 
Keywords: Banana Cultivars (Musa sp), Resistance of the Disease, RGA.  
 
  
Banana(Musa sp.) is one of theplants that have high genetic diversity, so 
that the propertiesof this plant are also diverse. One of thesuperior properties of 
this plantis resistant todisease (eg.cultivar Mas Kirana and Agung Semeru) and 
susceptible (cultivar Embug). Resistance and susceptible to diseaseis controlled 
by the RGA. Sequences of conserve dregionsin the RGA can be used as the basis 
for the primer design, so that there is a difference between resistant cultivars band 
amplificationand suspectible. Therefore,this studyaims to determine the 
phylogenetic relationship several cultivars of banana (Musa sp.) resistance the of 
disease based on RGA. 
 The sample used in this study were 12 cultivars of  banana leaves. Agung 
Semeru and Mas Kirana cultivar used asresistant controls. While cultivar Embug 
used as susceptible, tocompare DNA band with 9 other cultivars. Primer- primer 
used was NBS-LRR conserved regions and NLRR. The research phase includes 
DNA extraction, DNA amplification and manufacturedendogramwithNTSYS 
softwere 2.01. Data Parameter in this study is the concentration of DNA, genomic 
DNA electrophoresis, DNA amplification and dendogram results phylogenetic 
relathionship. 
 The results showed that the DNA concentration sobtained ranged 
from159.2 to1131 ng/ µl. DNA electrophoresis showed some samples had thick 
ribbon and some still are smears. DNA amplification product measuring tape of 
100 to700 bp and are polymorphic. The results ofthe analysis of phylogenetic 
relationship produce cultivars Mas Kirana as idistantly related cultivars resistantt 
osusceptible and resistant group II with similarity index of 0.54. Embug cultivars 
susceptible cultivarsas related to the Barley cultivars and Raja Nangka 
withsimilarityindex of 1,00 whereas the cultivars Kepok have similarity index of 
0.81. Agung Semeru as control cultivars resistant II is  related Susu Cultivar index 
similarity of both is 1,00, whilethe Agung Jawa Cultivar, Ambon Hijau and Raja 
Mala has similarity index of 0.91. Cavendish cultivars related with resistant 
cultivars II has a similarity index of 0.73 and Kidang cultivars the similarity index 
is 0.68. 
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 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺠﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻮز ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ . 4102ﺳﺘﻲ ﻣﺮأة .اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
  .اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎظﺮﯾﺔاﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻦ  و
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
. ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ
اﻟﻤﺸﺮف . دﻛﺘﻮرأﻓﯿﻜﺎ ﺳﺎﻧﺪي ﺳﺎﻓﻄﺮي: اﻟﻤﺸﺮف اﻷول 
  . أﻧﺪﯾﻚ وﯾﺠﺎﯾﺎﻧﻄﻮاﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ: اﻟﺪﯾﻨﻲ 
  ﻨﺎظﺮﯾﺔ  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘاﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض، ، أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮز: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﻮز ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻨﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ   
أﺻﻨﺎف ﻣﺎس ﻛﯿﺮاﻧﺎ وأﻏﻮﻧﻖ ) ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ھﻲ دﻓﺎﻋﮫ وﻗﻮﺗﮫ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض . أﯾﻀﺎ
واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض ﯾﻘﺒﻀﮫ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ (. أﺻﻨﺎف أﻣﺒﻮك)و ﻋﺮﺿﺔ (ﺳﻤﯿﺮو
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ   اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎظﺮﯾﺔ  ، ﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻓﻲ وﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨ. اﻟﺘﻨﺎظﺮﯾﺔ 
. ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ وأﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻌﺮﺿﺔ
ﻋﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺻﻨﺎف اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮز ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ 
  .اﻟﺘﻨﺎظﺮﯾﺔاﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻷﻣﺮاض ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
أﺻﻨﺎف ﻣﺎس ﻛﯿﺮاﻧﺎ و. ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻮز 21واﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ   
أﺻﻨﺎف أﻣﺒﻮك ﻛﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺿﺔ ﻟﯿﻘﺎرن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ و وأﻏﻮﻧﻖ ﺳﻤﯿﺮوﺗﻜﻮن رﻛﺰا ﻓﻲ رﻛﺰ 
و RRL-SBNاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔوأول ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﻮ أﺳﺎس . ﻓﺮق أﺧﺮى 9ﺑـ  ANDﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑ
ﺑـ margodnedوﺻﻨﺎﻋﺔ  AND، ﺗﻀﺨﯿﻢ ANDواﺣﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻄﻒ . RRLN
، ANDاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ رﻛﺰ واﻟﺒﺎراﻣﺘﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .  10،2 sySTN erewtfos
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔmargodnedو AND isakifilpmaوﻧﺘﯿﺠﺔ ، moneg AND siserofortkele
 1311 – 2،951اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻓﻲ رﻗﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ANDرﻛﺰ وﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ   
 ANDﺗﻀﺨﯿﻢ و. raemsﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ وﻓﯿﮭﺎ  ANDﺗﻀﺨﯿﻢ و. lµ/gn
أﺻﻨﺎف ﻣﺎس ﻛﯿﺮاﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔوﻧﺘﯿﺠﺔ . kifromilopوھﻮ pb 007-001ﯾﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﯾﻂ ﺑـ 
و أﺻﻨﺎف . 45،0ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ  2ﺑﺎﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﺑﺼﻨﻒ اﻟﻌﺮﺿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ  1ﻛﺼﻨﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺔ 
، و ﺻﻨﻒ ﻛﻔﻮك 1ورﺗﺠﺎ ﻧﺎﻧﻜﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ  أﻣﺒﻮك ﻛﺼﻨﻒ اﻟﻌﺮﺿﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﻒ ﺑﺮﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﻒ  ﺳﻮﺳﻮ  2وﺻﻨﻒ وأﻏﻮﻧﻖ ﺳﻤﯿﺮو ﻛﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ . 18،0ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ 
. 19،0ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫalaM ajaR nad uajiH nobmA ,awaJ gnugA، و ﻓﻲ ﺻﻨﻒ 1ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ  
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ gnadiKوﺻﻨﻒ  37،0ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﮫ  2ﺑﺎﻷﺳﺮﯾﺔ ﺑﺼﻨﻒ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ hsidnevaCوﺻﻨﻒ 
  .86،0
 
